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ABSTRAK 
 
Praktik Pengalaman Lapangan PPL memberikan pengalaman belajar bagi 
mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja, dengan adanya PPL mahasiswa lebih siap 
dalam menghadapi tiap permasalahan-permasalahan yang natinya akan dihadapi 
dunia keja. PPL dapat memberikan pelajaran mahasiswa dapat lebih bertanggung 
jawab dan berkomitmen terhadap sesuatu hal yang akan dipilih nanti melaului 
program-program yang dilaksanakan di dalam PPL. 
Pelaksanaan Prakti Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri 
Yogyakarta semester khusus tahun ajaran 2014 berlokasi di Sanggar Kegiatan 
Belajar (SKB) Sleman. Kegiatan observasi dilaksanakan sebelum atau dan sesudah 
penerjunan mahasiswa ke lokasi PPL diantaranya dengan mengadakan pengamatan 
secara langsung terhadap situasi, kondisi lingkungan dan program-program yang 
ada di SKB Sleman. 
Kegiatan PPL ini diawali dengan melakukan observasi, setelah itu 
merumuskan program kerja yang disesuaikan dengan program-program yang akan 
dilaksanakan oleh pihak SKB ataupun Program yang berasal dari mahasiswa PPL 
namun setelah disetujui oleh pihak SKB, adapun program yang terlaksana meliputi 
program kelompok : (a) Pendampingan KB Tunas Bangsa, (c) Mengajar KB Tunas 
Harapan, (d) Mengajar Among Putro. Program individu meliputi : (a) pelatihan bros 
dari kain perca, (b) Pelatihan Media Pembelajaran. Program tambahan : (a) 
Koordinasi program PPL, (b) Observasi pembuatan matrik PPL, (c) Penataan ruan 
SKB, (d) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Pendidik PAUD, (e) Diklat kursus 
manajemen rumah tangga (f) Mural dan pembersihan halaman SKB.  
 
  
 
 
 
 
